










































































































































































特 殊 学 校（Sonderschule）、 総 合 技 術 学 校
（Polytechnische Schule）、職業学校（Berufsschule）、


































































































































育 の た め の 教 育 機 関（Bildungsanstalt  für 


















第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合　計
Ａ．必修教科
宗教 2 2 2 2 2 10
教育学（教育心理学、教育社会学、哲学を含む） 2 2 3 3 10
養護教育・特殊教育 1 1 2
教授法 2 2 2 2 2 10
幼稚園実習 2 2 4 4 4 16
ドイツ語（話術教育、児童・青年文学を含む） 4 3 3 3 2 15
外国語 3 3 2 2 2 12
歴史・社会科・政治教育 2 1 2 2 7
地理学・経済学 2 2 2 6
数学 2 2 2 2 8
物理学 2 2 4
化学 2 2 4
生物学・環境学（健康・栄養を含む） 2 2 1 2 7
音楽教育 2 1 1 2 2 8
器楽教育Ⅰ（ギター・ピアノ・アコーディオン） 2 1 1 1 か 0 5 か 4
器楽教育Ⅱ（フルート・バイオリン） 1 1 0 か 1 2 か 3
リズムに関する音楽教育 1 1 1 1 4
造形教育 2 2 2 6
工芸教育 1 1 1 3
織物造形 1 1 1 3
造形教育ゼミナール 1 1 2
工芸教育ゼミナール 1 1 2
織物造形ゼミナール 1 1 2
体育（運動とスポーツ） 2 2 2 2 3 11
情報とメディア 1 1 1 3
組織・経営・権利のゼミナール 2 2
栄養実習のゼミナール 1 1 2
合　　　計 33 35 35 34 29 166







zum Erzuieher an Horten）、D.自 由 選 択 科
目（Freigegenstände）、E.義 務 で な い 訓 練































第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 合　計
Ｂ．義務的な訓練
コミュニケ シーョンの実践と集団のダイナミズムゼミナール 2 2
Ｃ．学園の教師教育の必修教科
教育学・学園 1 1
学園教育の教授法 1 1 2 4








早期教育Ⅱ（教育学と早期教育の教授法） 2 2 4
早期教育Ⅲ（早期教育の教授法） 1 1
早期教育Ⅳ（早期教育の実践） 1 2 3
Ｅ．義務でない訓練
早期教育：早期教育の実践、コミュニケ シーョン、人格教育 3 3
Ｆ．支援の授業













































































































































































































































































Akademie, PÄDAK）・ 職 業 教 育 ア カ デ ミ ー
（Berufspädagogische Akademie）（32）・教育研
究 所（Pädagogische Institut） と、 カ ト リ ッ
ク系の教育アカデミー、宗教教育アカデミー
（Religionpädagogische Akademie）（33）、 宗 教
























































員 養 成 に 特 化 し て い る の で あ る が、 こ
の 教 育 大 学 の み は、 他 の 教 育 大 学 と 異
なり農業を管轄する連邦農業・林業・環














































































































































































































































































































































































Sebök, Universitätsgesetz 2002,  2003,  S.42-43 
（Wien）．
（３） Bundesministerium  für  Wissenschaft  und 
Forschung,  Universitäten Hochschulen –















か っ た。Johannes Ebner, “Die philosophisch-
theologischen Studien in Linz haben eine 
lange Geschichte･･･”  ;  in  Ilse Kögler/ Severin 
J.  Lederhilger （Hg.）Unsagbares benennen- 
































（19） Bundesministerium  für  Unterticht,  Kunst, 





（20） Bundesministerium  für  Unterticht,  Kunst, 











（23） He lmut   Bachmann ,   Anmerkungen  zur 














（29） Statistik Austria, Bildung in Zahlen 2008/09 
Tabellenband, S.286.
（30） Studienplan zur Pädagogischwissenschaftlichen 
Berufsvorbildung und zur Schulpraktische 






（31） Studienplan zur Pädagogischwissenschaftlichen 
Berufsvorbildung und zur Schulpraktische 

































für das Bachelor Studium Lehramt für 
Volksschule, S.12. 
  http://www.phwien.ac.at/fileadmin/phvie/
users/3/pdf/mitteilungsblatt/curricula/APS/
Curriculum_VS_2008-09_01maerz2009.pdf 
（2010年11月29日確認）
（40） http://www.kphvie.ac.at/ausbildungstudium/
ausbildung-religion/religion-kath/studienplaene.
html （2010年11月29日確認）
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